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b. SOLICITUDES DE NOMBRAMIENTOS DE COLABORADORES 
EXTRAORDINARIOS 
(informadas favorablemente por la Comisión Académica de 13 de 
octubre de 2010) 
 
 
D. Juan Antonio López Frías. 
Notario. 
Área de Conocimiento: Derecho Civil. 
Departamento: Derecho Civil. 
 
 
D. José María López Sánchez. 
Profesor Titular de Universidad (jubilado). 
Área de Conocimiento: Psiquiatría. 
Departamento: Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría. 
 
 
D. Javier Machado Santiago. 
Médico del Trabajo. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Universidad de Granada. 
Área de Conocimiento: Toxicología. 
Departamento: Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría. 
 
 
D. Luis Navarrete López Cózar. 
Catedrático de Universidad (jubilado). 
Área de Conocimiento: Obstetricia y Ginecología. 
Departamento: Obstetricia y Ginecología. 
 
 
D. Miguel Rodríguez Ruiz. 
Profesor Asociado (jubilado). 
Área de Conocimiento: Construcciones Arquitectónicas. 
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D. Tomás Segura Sánchez. 
Profesor Titular de Universidad (jubilado). 
Área de Conocimiento: Obstetricia y Ginecología. 
Departamento: Obstetricia y Ginecología. 
